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New York Dec 7 th /60 
Rev S.H. Marsh 
Dear Sir 
Yesterday I obtained from Mr. Webster a statement of the amounts now in the Treasury 
of the Society & applicable to Pacific University They are the following viz 
From Pres Woolsey  $2000 
“  A Baldwin  5000 
“  N. London [Ct?] (1859)  4127 
“  Castleton Vt  1000 
“  Dr. McEwan  20000 
$321.27 
I have also recd  300 
The 200 as I stated to you cannot be drawn for till the $20000 is absolutely secured. 
Yours truly 
T. Baldwin 
Rev T.B. 
Sidney Harper Marsh Papers 
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